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Časopis izlazi četiri puta godišnje
Cijena primjerka 35 kn + PDV
Cijena godišnje pretplate iznosi 140 kn + 
PDV
Radovi se šalju u digitalnom formatu (na 
disketi ili putem e-maila na adresu uredništva)
•••
impressum
Pučko otvoreno učilište Korak po korak izdaje časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj’ četiri puta tijekom godine. Časopis je namijenjen odgajateljima djece 
rane dobi, stručnim suradnicima i roditeljima. U časopisu objavljujemo primjere iskustva koja prikazuju implementaciju metodologije usmjerene 
na dijete u praksi, kao i članke koji demonstriraju primjenu suvremenih znanstvenih spoznaja o predškolskom odgoju.
Zainteresirani autori članke mogu slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (za časopis DVO)
Ilica 73, 10 000 Zagreb
ili e – mailom: helena@korakpokorak.hr
Članci mogu sadržavati do pet kartica teksta. Autor treba navesti sve izvore i literaturu koja je u članku korištena, te svoje ime i prezime, adresu, 
telefon i e-mail, kao i ime i adresu ustanove u kojoj radi. Uz članke je poželjno priložiti fotografi je i crteže koji su vezani uz sadržaj teksta. Članke 
treba dostaviti u digitalnom obliku (CD ili e-mail). Ako fotografi je nisu u digitalnom obliku, potrebno je priložiti i negative. Format fotografi ja je 
jpg. Autor je odgovoran pribaviti usmenu suglasnost roditelja djece koja se spominju u tekstu za objavljivanje njihovih imena, fotografi ja i crteža. 
Uredništvo časopisa odabire članke za objavljivanje i autore obavještava o svojoj odluci. Autori objavljenih članaka dobivaju autorski primjerak 
časopisa, a članke, nažalost, ne honoriramo.
Govorimo o temi broja 
Darko Pinter
Razvoj socijalnih odnosa
Pripremili smo za vas
Joško Sindik
Jesu li profesionalci u vrtiću socijalno kompetentni?
Marija Falamić





Znaju li mama i tata kako se igram?
Naša djeca s posebnim potrebama
Sanja Kobešćak i Lucija Katalenić
Terapija tople njuške
Kutak za zdravi trenutak
Ines Buhač
Vitamini i minerali u dječjoj dobi
MariËine priËe
Marica Milčec


















‘Mango za djeda’ je topla, dirljiva 
i realistiËna priËa o djeËjem 
iskustvu gubitka djeda. DjevojËica 
Anaïs s Haitija proæivljava bolest 
i smrt voljenog djeda i svoja 
sjeÊanja na njega povezuje sa 
sretnim zajedniËkim trenucima. 
Slikovnica govori o veselju i 
smijehu, ali i o brizi, pomaganju 
i tuzi kao sastavnim dijelovima 
æivota. Mnoga djeca doæive bolest i smrt bliskog Ëlana 
obitelji. Ova slikovnica moæe biti polaziπte za razgovor s 
djetetom koje proæivljava sliËno iskustvo, kao i pomoÊ u 
razvijanju djeËjeg razumijevanja æivotnog ciklusa.
Cijena slikovnice ‘Mango za djeda’ je 60 kn. U cijenu je ukljuËen 
prilog s prijedlozima za osmiπljavanje razgovora i aktivnosti s djecom 
vezano za ovu osjetljivu temu. Prilog je namijenjen odgajateljima, 
uËiteljima i roditeljima. 
NaruËite li viπe od jedne slikovnice, ostvarujete popust od 10%, 
a za viπe od Ëetiri slikovnice popust od 20%.
Želite li naručiti slikovnicu, preuzmite narudžbenicu na našoj internetskoj adresi 
www.korakpokorak.hr
ili kontaktirajte Pučko otvoreno učilište ‘Korak po korak’ na
tel: 01/4854 935, fax: 01/4854 022, e-mail: suncana@korakpokorak.hr
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